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1 En amont d’un projet de construction d’une maison de santé sur l’actuel champ de foire,
un diagnostic archéologique a été prescrit par le SRA. En effet, l’emplacement du projet
occupe une situation intéressante dans le contexte archéologique de la ville. Les terrains
sont  situés  à  environ 300 m au sud du bourg médiéval.  De  nombreux autres  indices
archéologiques sont recensés dans ce secteur de la ville. Ainsi, la présence d’outils en silex
montre une fréquentation dès le Néolithique. À l’âge du Fer, un site fortifié se développe
sur un promontoire dominant la Diége,  à environ 2 km au sud,  au lieu-dit le Charlat.
Enfin, les nombreuses découvertes de vestiges antiques (nécropole, constructions, puits,
mobiliers,  etc.)  font  présumer  l’existence  d’une  importante  occupation gallo-romaine
sous la ville d’Ussel. Toutefois, sa localisation demeure pour le moment encore incertaine.
La surveillance archéologique du centre-ville pourra permettre de mieux appréhender la
nature,  l’organisation  spatiale  et  l’importance  de  la  probable  agglomération  antique
d’Ussel. 
2 Le diagnostic archéologique a eu lieu du 4 au 6 février 2013. Les 9 sondages ont permis
d’explorer 207 m2 soit 1,60 % de la surface prescrite, mais 8,65 % de la surface accessible.
En effet,  le  projet  ne  concerne que  la  zone sud du champ de  foire,  les  hangars  qui
occupent le nord seront conservés. De plus, la présence de réseaux sous la chaussée de la
rue du Général-Prouzergue n’a pas permis de la diagnostiquer. Ainsi, la zone accessible
était réduite à 2 196 m2.
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3 Dans  tous  les  sondages,  le  substratum  d’arène  granitique  a  été  atteint,  parfois
directement sous le sol actuel de la place, parfois sous 1,30 m de sédiments colluvionnés.
La présence de ces derniers aurait pu être un élément favorable à la préservation de
vestiges  archéologiques.  Cependant  aucun  indice  anthropique  n’a  été  mis  au  jour,  à
l’exception d’une fosse-dépotoir et d’une décharge, toutes deux contemporaines.
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